















超大型海洋浮式结构物（Very Large Floating Structure，简记为 VLFS）指的是水平尺
度以公里计的海洋浮式平台，其垂向尺度要远小于水深及其水平尺度，故可将之视为弹性薄
板。VLFS 包括覆盖极地的大面积的天然浮冰和人工建造的超大型海洋平台，目前最著名的人















大批科学家的关注，值得一提的是 Squire 等人在南极附近的 McMurdo Sound 所做的实验（见
图二，深水的情形），以及 Takizawa 在日本北海道附近的 Lake Saroma 所做的实验（浅水的
情形）。这两个实验均证实了 Wilson 的理论。1996 年，Squire 等人发表了专著《Moving loads 
on ice plate》，总结了移动载荷下浮冰振动的线性理论成果。 
 
 
图二：Squire 等人在 McMurdo Sound 的实验，临界速度为 18m/s。图中显示的是不同移动速
度下的载荷所引发的冰层振动：(a) 4.5m/s；(b) 8.9m/s；(c) 13.8m/s；(d) 15.7m/s；































2. 3 海面波浪入射到平台后的传播演化规律 





的工程意义。目前这一方向的研究集中在线性理论上（见 Squire et al. 1995、Squire 2007
及其后的参考文献）；而此类问题的非线性理论属于待开垦的处女地。  
3 发展趋势与合作需求 
    目前，对非线性水弹性波的研究基本上集中在二维问题，而对于三维问题的
研究才刚刚开始。对于二维问题，用于描述梁的弹性形变的模型大致有三种：
Euler-Bernoulli 梁、Kirchoff-Love 梁、Toland 梁。其中 Euler-Bernoulli 模型是线性
的，无法描述大形变；Kirchoff-Love 模型缺少明确的 Hamilton 能量表达式；只有
Toland 的模型是完全非线性且具有弹性势能表达式。Milewski & Wang (2013) 利用














图四：卫星图片显示的大面积浮冰上的卡车跑动导致的冰层振荡（Sanden & Short 2016）。 
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